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Hegels Begriff >BeziehungくinJ enaer Logik -Metaphysik 
Kiichiro T AKEMURA 
ニlIi.
-J吋 !日1vorliegenden Aufsatz versucht ich， die Bedeutsamkeit vom Begriff >Beziehung< in 
Hegels Logik und Metaphysik von 1804/5 zu beleuchten. In dieser Logik-Metaphysik 
bezweckt Hegel Uberwindung der traditionellen Philosophie， welche auf der Dichotomie 
von Logik und Mεtaphysik， Erkennen und sein Gegenstand， Diesseits und Jenseits， 
Erkεnntnis und Sein beruht. Dabei begrundet er sich auf dem Begriff >Beziehung< 
1m Bereich der Erkennen handelt es sich um das Problem. wie die Sache bestimmt 
wird. Hegel halt fur wahrhafte Bestimmtheit nicht eine quantative. welche Kant und 
Schelling als die Erkenntnisprinzip der Erscheinende ansehen， sondern nur eine Qllalita-
tive， welche allein durch den Gegensatz oder die Beziehung entsteht. Auf diesel局 Konzep-
tion der Erkenntnis konstruiert er sowohl die Formen. welche Identische von Subjektivem 
und Objektivem statt Kantische subjektiven Kategorien sind， als auch die neue Idee， das 
Erkennen in Zusammenfassung der totalen Bestimmtheiten liegt 
N un heist das von Hegel abgezielte Erkennen den Erweis. das an dem Einen und 
Vielen selbst das Einssein eines jeden mit dem andern gesetzt ist. oder das nur Eine Sub-
stanz ist. Hegel lost diese Aufgabe dadurch. das er die Struktur der Beziehung dur-
chschaut， in welcher die Bezogene oder Entgegengesetzte sich gegenseitig in Beziehung 
aufeinander aufheben 
Aus dieser Auffassung der Beziehung erhellt， das Hegel kein substanzialistische 
Seinsverstandnis aufnimmt， das meint， das alles. was ist， von und fur sich selbst ist. son. 
dern das er das relationistische vorzieht. das sich auf dem Standpunkt stelt. das es nlr 
die Relationen gibt. Weil Eine Substanz， die Hegel setzt. in der Tat der absolute Geist als 
"Wir" ist， hat eγan der Grundlichkeit Leibniz und Fichte ubertreffend die Erneuerung 
von Seinsverstandnis erfullt 
Der Aufbau L1nd einige Bestandteile der Logik-Metaphysik von 1804/5 waren zwar 
von Hegel selbst zuruckgenommen， aber Beziehungsbegriff nebst das relationistische Seinsver-
standnis bleibt der Urbasis der Hegelschen Philosophie auch in .Iコhanomenologiedes 
Geistes“und"日!issenschaftder Logik“ 
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